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Charles-Henri de Fouchécour
1 Édition, sur la base du manuscrit Malek n° 4600, du maṯnavī composé en 807/1404 par
Seyyed Esḥāq, qui fut le guide principal des Ḥorūfī-s du Ḫorāsān sous Šāhroḫ-e Teymūrī,
contre qui ils fomentèrent l’attentat que l’on sait.
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